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SISTEM REKOMENDASI RESEP MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU 
IBU (MPASI) DENGAN METODE NAÏVE BAYES DAN ATURAN MPASI 
MIFTAHFUL PURNANDA PUSPASARI 
Program Studi Informatika. Fakultas MIPA. Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
Makanan pendamping ASI (MPASI) harus mulai diberikan kepada bayi 
usia 6-24 bulan untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan bayi. Dalam pemberian 
MPASI seharusnya bayi selalu diperkenalkan bahan makanan baru sesuai usia 
bayi agar makanannya bervariasi. Namun reaksi yang ditimbulkan dari bahan 
makanan tersebut berbeda-beda pada setiap bayi, salah satunya adalah alergi. 
Untuk itu pada penelitian ini dibangun sebuah sistem rekomendasi yang dapat 
memberikan masukan resep MPASI kepada ibu dengan memperhatikan konten 
bahan makanan di dalamnya terkait bahan baru yang sesuai dengan usia bayi 
dengan memperhatikan faktor alerginya. 
Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, 
analisa penerapan metode Naïve Bayes dan aturan pemberian MPASI dalam 
sistem rekomendasi content-based, implementasi, dan evaluasi kepuasan user. 
Pada penelitian ini berhasil dibangun sistem rekomendasi yang menghasilkan 
menu dengan bahan baru dan metode Naïve Bayes.  
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa pengujian akurasi 
rekomendasi sebesar 80.36% dan rating tingkat kepuasan dari 30 user dihitung 
dengan skala likert 1 sampai 5 yang menghasilkan rating 4.37 untuk tampilan 
aplikasi, 3.8 untuk informasi yang diberikan dan 4.13 untuk keberlanjutan 
penggunaan. 
 
Kata kunci: Content-Based, Four Days Wait Rule, MPASI, Naive Bayes, Sistem 
Rekomendasi 
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BREASTFEEDING COMPLEMENTARY FOOD RECOMMENDER 
SYSTEM USING NAÏVE BAYES AND COMPLEMENTARY RULE 
 
MIFTAHFUL PURNANDA PUSPASARI 
Departement of Informatics. Mathematics and Science Faculty. Sebelas Maret 
University 
 
ABSTRACT 
 Complementary foods should be given to infants aged 6-24 months to fulfil 
the  nutrients that baby needs. New ingredient based on baby's age should always 
be introduced so that the baby can recognize the various types of food. But each 
food ingredients may have a different reaction to the baby, for instance is allergic. 
Therefore in this research constructed a recommender system that can provide 
recipe suggestion to the user that containts new ingredients according to the 
baby's age and its allergen. 
Steps being taken in this research is data collecting, analysis and 
application of Naïve methods and rule about complementary foods in content-
based recommendation systems, implementation, and evaluation of user 
satisfaction. In this research, a system that generates recipe recommendations of 
complementary foods with new ingredient and Naïve Bayes successfully built. 
The result of this research came from the accuracy  system testing of 
80.36%  and user satisfaction from 30 user that's calculated by a Likert scale of 1 
to 5, which produces 4.37 rating for interface of the system, 3.8 for the 
information provided and 4.13 for sustainable use. 
 
Keywords: Complementary Food, Content-Based, Four days wait rule, Naive 
Bayes, Recommender System 
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MOTTO 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.”  
Al-Insyirah : 5 
 
“Where there is a will, there is a way.” 
English proverb 
 
“Everything will be okay in the end. If it’s not okay, it’s not yet the end.” 
Fernando Sabino 
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